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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OPICIAL Cuerpo.. C~ntrol "1 Dependenc:lu DltOI que debeu remUIne., rorma de 101 mlamOl
ANUARIO MILITAR
REAL.ES ORDENES
e/re.. Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a fin de facilitar los trabajos
necesarios para la formación del AnUl1rio Mili/IV de
Espafla para 1920, los jefes de los centros, euerpos
y dependencias militares, una vez pasada la revista de
comisario del próximo mes de dicíembre y conforme
a la situación del personal en la misma, remitan di-
rectamente y oon la posible urgencia al coronel di-
rector del Depósito de la Guerra, los datos que se
expresan en la siguiente relación, como asímismo
cualquiera Nra noticia que les fuera pedida con igual
objeto por el referido Depósito. ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 17 de noviembre de 1919.
Personal de jefe. '! oficia
les de las mismas por
orden de clases J antl
güedad deDtro de cada
uno (Pies. 202 a 206).
TaoPAS UIDIO&HAS
Fuerus regulares inrlígenas de
Tetu'n, Melilll, Ceuta y Lara-
che ....•..•...•..•.. , ..•.•.
Idem de policla indígena de MeH-
lla, Ceuta y Larache ••••••••.
Mehalla XerifiaDI..•.•..•.•••.
Tabor español en Tinger, •.•..•
lIdem Id. (pigs. 206 a 899añadiendo los arregaZonas de reclutamiento y re&erva dos de la' escala de reserva que eDitan encada Zona.
TROPAS &SnOIU.1I:8
CompañIa de mar de Melilla ..•..
ldem íd. de Ceuta...•..•••.••..
Idem íd. de Larache .•.....•.•.
¡Personal de jefes y oficia. les de los mi~mos porBal;allón de Inlantería de lnstruc- orden dt' clases y anOcl6n ....••.•............... güedad dentro del ba
tallón.
lldem Id. dentro de cada
Batallones de Cuadores nl1m,. 11 batallón (pá"s. 19& a
al 23 1 )1 202.
Bri~ada Disciplinaria de Melilla .. Idem Id. (pil" 20llj.
TOVAR
RelacúJ" fJ'" se cita-.
SeAor..•
I •
Cuerpoa. CenROI"1 DepeDdencial nakle qne debeD remlUne
., rorllla de 1001 mllmOl
nrnllTaÚ.
enonal de jefes y eftcia-
Ice de los mismos por
orden de clases y mti·
gdedad dentro de cada
uno (pá¡s. '43 a '55).
noPAS DE LA IUlAL CASA
PersonJl de jefes y oficia-
It.ea! Cuerpo de Guardias Alabar- les de los mismos, dis-
decos. . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . • tribuído en la forma que
Escuadrón de Escolta Real...... expresad úJtimoA"IIa-
• rio Milit.,. (pág. 173).
Ip....... de Je.... y oficia:I
les de loe mismos por 1
orden de clases yantJ- i
R.ecfaieate» de Linea n11meros giledad dentro de cada '
al 6 1. regimiento, con expre- 'I 12 J 1S, 7 J 7 ..... •. •. aión de los 'Oficiales de
la escala de reserva que
~.Dran agregados (pi-
1Í0as. 17.a 197).
Regimientos del 1.0 al 30.° .•..•. Idem id., (págs. 230 a 2.n).
Grupos escuadrones de Mallorca
y Canarias Idem Id. (pjg. 2l7).¡Personar de jefes y od• dales de ha mismosRegimientos de reserva dell.oal (págs. 239 a 241), con.14.°......................... expresión de los oficia.·
les de la E. de K.. que
teD~ agregados.
AaTJu.uf.t. I
Regimientos de artillena ligera
n4meroal.e a9.0 y 11.· aI 5·0..
Regimiento a caballo ••.• • .••.
Idem de artillerla pesada I.e, 2.°,
4.·,6.·, , ••, 10.° 12.0 Y 14··•• ••
Idem deJd. do poroici6n..•••..•.
Idem de montalla del 1.0 al 3.°...
Idem mi~ de Ce~ta 1 KellUa.
© Ministerio de Defe LSa
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Tercios de la Penlnsula l.· al :u.·
Comandancias de Baleares, Ca- Idem Id., (pip. 265 a 271».
Darias Y Marruecos •••••••••••
aaUmu~ I .
Subinapecci.ones de la l.· a 1S·-· 'lIdem Id. (pip. 276.i 284).
ComaodanCla de Baleares••••••• \
PUUS.... LOCAUS I
Cuerpo de Miqueletea de Gul-(' . ' .
p11ac:oa... • • •• • ••••••••••••• Penonal de Jetes y ofi-
Idem de Millones de Vl.IC&ya.... ciales de l~ mi.moa
ldea Id. de AlaYL. •• . • • • • • • • • . (pAg. 2&4.) .
-::--::::=...., ... .
Su~taña J Secciooes del Mi~DeVOIver COD urgenciá,
Ilisterio•• ' ••.•• ' • • • • • . • • • • • • UDa vez rectificadas, las
1nteodencla generaIlJtilltar...... pnaebas de m.prenta
Sección Farmac~tico-AdlDÍnis que lee remita el Depó-
tntiy'a de la Junta fKu1'tatiYa ato de l. Guara (pici-
.c ~dadKi1itar• • • •• •• • • • • llU 29 a 45)·
IHOaNlll1I.OS
Comandancias de plaza de la Pen .'
lnsula.••..•.•••...•.•.•.•••
ldem de Mal1onA, Menorca, Te- Personal de jefes y oficia-
nerife, Gran Canaria, .Cellta, les de los mismc)s por
Melllla y Lanche, con Jbs gru· orden de clases y anti-
pos mixtos y baterlas que ten- gúejad dentro de cada
gan afectos. . . . . •••• uno (p~gs. 243 a 255).
RegilDientos de reserva del l.. al
S.·.: .
DaColl que debeD remiti_
r rorma de 101 m1aJllOl
Personal de jefes, oficiales
y alumnos de los mis-
mos. distribuido en for-
ma análoga a la que ex-
presa el último A"uaritl
Militar l.Pá~s. S1 a 69).
CaerpOl, ceDUoI1 depeD4eDe1u
(A c:ar'KCI 4kI CII«PO de.vtllllria) •
Fábrica nacional de Toledo .••••
Maestranzas de 5erilJa, Madrid y
Barcelona.... • ••••••••••.•
P'~brica ~e ~~Ierfa de Idem .•• Devolver COD urgencia,
Pirot;ecnlA mihtar de ldem . ~... una vea rectificadas,
Fábnc:a. de p61vons de Mu~_. 1u pruebae de impren.
FAbrica de pólvora. y exploSivos la que les remita el De-
de Gl'lIna~..... , •. ' •. : . . . • . • pósito de la Guerra (pi-
Idem. de armas portátiles d~ ginas 71 a 76). .Onedo .•• " ••••••..•.•••••
ldero de Trtlbia .
Taller de precisi6n, Laborat&rio y
Ce:atro electrot&:oico de Art.a
Estado Mayor Central del Ejér-\
cilo •...•..••••..•....
Consejo Supremo de Guerra y
Marina...... . .... , ••... '.
Coman<hocia general de Alabar- Devolver con urgencia,
deros.. •..•. ... ..•..•... una vez rectificadas las
Dire~c,iún l.teneraJ de la Guardia prueb;¡s d e imp¡'~nta
CIV:I. .. , ... '.'. .•.• que les remita el Depó-
Idem Id. de .CarablDeros, . , sito de la Guerra (pagi-
. ComandanCia genera.1 del Cuerpo nas 29 a .5).
y Cuartel de Inváhdos..•..•..
Direcc·ón del Fomrnto de la Crla
Cah~liar de España.. ,. . ••..
Vicariato general Castrense .••••
DEPENDENCIAS CENTRALES I
Consejo de Admón. de la Caja del .
Huérfanos de la Guerra , .'
Comisión de Táctica , •
Junta, de mUI,icionamiento y ma- Devolver con urgencia
tenal de tr~nsp~rtes de las\ una vez rectificadas, la~fu~r;tasen.campana ;. ruebas de im renta
Sección de ajustes y liqUidaCIón P 1 'la PI D
de les Cuerpos'disueltos del q~e't e~ ~e~l e (~~.
Ejército.... , . .. .•...•..•••. gP. SI o e Sa ).uecra l"'"
Archivo general militar. •.•.••. In31 47 a o.
Estafeta militar ,
BllTAIlLEcnllEIITOS Dlt IJlST1UCCIÓN I
MILlTAIl
Escuela Superior de Guerra .•.•
ldem Central de Tiro del Ejército
Idem de Equitación !lliJitar...•..
AcademiA ~dnidad de Militar.•..
Idcm de Infanterla.••...••.....
ldem de Caballerla...•.....•..
Idem de Artillerla ......•..•..
Idem de Ingenieros .••..•.•.•..
Idem de Intendencia ...•.••••.
Colc5!io preparatorio militar de
Córdoba ••.••••••••.•.•••.•
Idem fd. de Bur¡os ••.••.. ' .•••
Idem de Guardias civiles j6ve
nes.•••..•.•.•.. •.•········ .
Idem de Carabineros jóvenes y>
de Alfonso XlIl .
Idem de Hu~rlanosde la Guerra'
Idem de Id. de MarIa Cristina .••
Idem 'de Id. de Santiago .•••••••
Idem de Id. de Santa Birbara y
San Fernando....... . ...
Idem de Ntra. Sra. de la Concep
ción .•••••••••••••..•••..•••
MUSEOS 1 n.póslTOS
Museo de la IIlfaoteda española.
Idem de la Caballerfa española .•
Archivo facultativo y Museo de
ArtilJerfa...•••••..•..•••••••
Museo y biblioteca de Ingenieros
BllTULscbnmeTos Da IIlDUSTlU~'
.ILlTA.
DaCo. que debe. "",Uine
1 rurma do 101 JIl1amooca.rpotI, ee.ue. 1 dependeDe1u
Regimientos de Zapadores mina-
dores del 1.0 al 5.° .
Regimitmto de Pontoneros.•....
ldem de FeTrocarrile~ 1,0 y 2.0 ...
Idem de Telégrafos .•.• , •...••.
Brigada Topográfica .•.•.••.•...
Tropas de ileron!utica miltlar... Personal de jefes y ofi-
Idem afectas al Centro electro, ciales de los misml)s.
técnico y de comunicaciones. . distribuIdo en f o r m a
Comandancias de Ceuta. Melilla an~loga a laqueexpresa
y Larache y tropas afectas. •. el útimo Anuario Mlli-
Compañías de Zapadores Mina- fa,. (págs. 25. a 259).
• dores de Mallorca, Tenerile}
Gran Canaria. ..• .• ...• . ....
Compad;a <le Zapadores de forta·
leza de Menorca. • ••••.••••.
Compat1las de tel~grafos de Ma,
Horca. Menorca, TeneriftyGran
·Canaria ...••...•..•......•..
Batallones de Zapadores de re-lldem Id. (pág•. 2SQ y 360),
.erva 1,. al •.0............. .. con expresión delo'l,f\.
Idem de reserva de servicios es- cialell de la E. de R. que
peciales de Ingenieroa 1.° y 2.° ten¡an agregados.
TaopoU AlIXILlüU I
Comandancias de tropas de In-
tendencia l.· a 8.- .
Idem de Id. de MeJilla •..• ; .••.• Idem Id. (págs. 261 a 26.),
Idem de Id. de Ceuta. . • • • • . • • • . con Idem id. •
ldem de fd. de Larache ••.••••••
secciones de Mallorca, Menorca,
Tenerife y Gran Canaria. . . . • • .
Comandancias de tropas de S. MI
.. .. 6& 8·Co~pt 'm'iX.~S· d;; é~~~: T~~ ldem Id.) pigs. 264 J 265),
tuin, Melilla y Larache •.• " " con Idem Id.
Secciones de MaHorca, Menorca,
T~e J Gran Canaria.......
OOA1lD1A CIVIL
io de D e sa
D. O. ai... 26O 19 de noviembre de 1919 61.
:fOVAIl
"
J)atol!lIue debeD nmlllne
1 forma d. 101 mlemoe
(A careo.el CUfPO de laceaierol) ¡DeVOlver con urgencia,
. una vez rectificadas, las
Tal!e.res del matenal, parques de pruebas de imprenta
Slbo y reserva .. :..... ..... que les remita el Depó-
Centr~ el~ctrotécmco Y de. co- Silo de la Guerra (páJ¡¡i.
mUDlcaClOnes.... , .. . . . .. . . . . nas 76 a 78).
(A careo del cuerpo de lateadeacla)
Estab'ecimienlo Central de In-
tendencia. .. . .
Fábrica militar de sL;bsistcncias ldem id. (pá&s. 78 'J .9).
de P..ñ,/lor ....•...........
ldem Id. de Zaragoza .
Idem íd. de Valladolid ....•....
(A careo del cuerpo de SaDldad
MiI»ar)
LI~~~~~:~~ .~~~:l:~\ ..d.~ .~~~.i~~~1
Idem de M;¡la~a .. . Idem id. (pjgs. 78 y So).
Parque de S ,,~i~ad Mil.itar \
Instlluto de higiene Imlltar i
AERONÁUTICA. MILITAR l
Escuelas y Parques del servicio,
q~ Aeronáutica militar.-Ser- .ldcm id. (pács. il 1 85)·'
vicio de pjllomas \
1l••0lfTA y calA CABALLAIl I .-
Comisión t::l"lltral de remonta d~
Arlilleda ~ : ..
DepÓSIto ,le r~(:r¡a y doma. de
Catlallerla, ,.0, 20, 3.°, 4."..•..
Depósitos de.l·aLallos sementa- Per~onal de jefes r .oti-
les de las Tonas pecuarias, l. clale!! d e lo!! mls¡nos,
'a 8.\.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . en forma análoga a la
Depósito de sementales de Arti_\ que e~pre!la.el l1lti~o
Heria. , .. ,.. Afluano MiMa,. (págl-
Yeguldas militar~l'o de las :lonas nas 2&3 y 239).
pecuariA8, Ja, 4." y 8.8••. , •
Yeguada militllr y relD'onta de La-
racbe......... .
• . {Devolver con urgencII,
Capltaftlas generales de la .Pen-, una vez rectificadas, liS
fnsula, llale.ares y Canarias Y¡ pruebas d e imprenta
C0f!landanclas generales det que les remita el De-
Afnca ....••............ '.' . . pósito de la Guerra.
,
u
Madrid 17 de noviembre de 1919.-Toyar
-
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) ha tenido a bien destinar a'
ate Ministerio, en vacante de plantilla que existe en la Sec-
d6n de Crla Caballar y Remonta, al comandante de Caballe-
ría D. Hernán Avila Cant6, que presta sus servicios en el re-
efmieato Lanceros de Sagunto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dot. Madrid 18
de Doriembre de 1919.
;rO~4Il
Seftor Oeuera! Subsecretario de este Ministerio.
Sdores Capitin general de la ~nda rrgi6n e Interventor.
c:iYil de Ouerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
OBltAS !>.EL' DEPDSITO DE LA. GUERRA
ClrCllÚr. Exm.>. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha te-
.tde __ bien dispoaer 8e poa¡. a la Taita en el De-
©.·Ministerio de Defensa
pósito de la Guerra, la hoja nú~. 54 (Talavera de la
Reina) del Mapa Militar itinerario de Espada, ~
escala de 1.200.000, al precio de dos pesetas, y de
1,50 pesetas para las personas comp.rendídas en la
real orden de 12 de eetubre de 191 ~ (D. Q .. nú-
mero 229).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimieatoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.chos afios.
Madrid 17 de. noviembre de 1919.
Sei'ior..•
•••
SeccIón de Intnattrll
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.:, Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 16 de septiembre
último, promovida por el teniente coronel de In-'
fanteria (E. R.), disponible en esa región, D. Vlc-
tor Hortigüela Carrillo, en súplica de que se le
conceda en su actual empleo la efectividad de 11
de junio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición del recurrente, como compren-
dido en la ley de 2~ de febrero de 1915 (C. L. nú-
mero 38). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre de 1919.
TOVAll.
Setior 'Capltán general de la lexta región.
Circular., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los alféreces de Infanterl.
(E. R.), ascendidos por real orden de 27 de mayo
último (D. O. núm. 177) y comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Jorge Aused
Saíla y termina oon D. Serafin Lage Grande, pasen'
a ocupar los puestos que en la misma se les setiala,
que son los que legalmente les corresponden.
De real or~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. much08 aftoso
Madrid 17 de noviembre de 1919. ,
:rOVAR
Setlor•••
'Rel«Mn qae se clJ.
D. Jorge Aused SaBa, inmediatamente detrb de don
Lucinio ~~rez Martínez;
• Daniel de la Monja Peláez, inmediatamente dtk
tris de D. Manuel MartInez Díaz.
• Gonrado Guinart Llauraé6 y D. Manuei Lara
Mateas, inmediatamente detrás de D. Fernan-
do Francés .Merita.
• Gabriel Fernández Garóa, inmediatamente detrás
de D. asar Vistuer Sama. .
lt Abilio Marfn P~rez, inmediatamente detrás de
D. Jesús Garda. Martlnez.
., AgustiD MartInez Sinchez, inmediatameate detrú
de D. Ignacio Motilla March.
• Manuel Rubio Expósito, inmediatamente detrú
de D. Jesús Oliver Paris.
lt Miguel Pane<¡ue Astorga, inmediatameate detrás
de D. Francisco Salvador eutanda.
• tloy Martin P~liez, inmediatamente ddrú de cIoa
Man~l Martln MuAoz.
• . Serafin Lage Grande, inmediatam~ tktr's de
D. Eduardo Roddguez Ben1~.
Madrid '7 de ooviembre de 1919--To1'8l'.
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De real orden lo digo a V. E. par¡r su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os .
Madrid 17 de noviembre. de '9'9. :
SUPERNUMERARIOS
E:.cmo. Sr.: tonforme a lo fOlicitado¡ por el co-
mandante de Infanteria, con destino en el regimiento
La Victoria nlÍm. 76, D. RicardO' Navarro SotO, el
Rey (q. D. g.) se ha servido ooncederlc el pase a
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
determina la real orden de 5 de agl)*> de 1889
(C. L. núm. 362), quedando ndscripto para todos los
efectos a la Capitanía general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dP!lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid '7 de noviembre de 1919.
Excmo. Sr.: ~fonne a 10 wlicitado por el ca-
pitán de Infantería, disponible en esa región, don
Luis Gil de Arévalo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a reemplazo voluntario, oon
residencia en la sexta región, con arreglo a lo que
determina la real orden circular de '2 de diciembre
de '1900 (C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E: muchoi años.
Madrid 17 de noviembre de '919. I
TOVAR
Señor Capitán general de la octava región,
Señores .Capitán general de la sexta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
TOVA"
región.
Marina y del
Señor Capitán general de la segunda
Señor Interventor civil de Guerra y
,Protectoraao en Marruecos..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de Infantería n.Pedro Valis
de la Torre, perteneciente al regimiento del Se-
rrallo núm. 69, pase destinado al cuadro de Lara-
che y preste sus servicios, en comisión, en el re-
gimiento expedicionario de Infantería de Marina, de-
biendo percibir sus haberes con car~o al capítulo
'2 del pre~upuesto del Ministerio del citado ramO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' aflos,
Madrid '7 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señores Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Sef\Or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
.
DESTINO,s
LICENcrAS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director
general de 'Seguridad dirigió a este Ministerio en
t3 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente de Infantéría
'E. R.) D. Andrés González González, adscripto a la
zona de reclutamiento de Bareetona núm. '8 y pres-
tando sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase
a la de Valencia núm. '3, qaedando afecto a esta
última para el percibo de sus haberes. ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllcoos años.
Madrid '7 de noviembre de '9'9.
TOVAR
Sef'íores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.,
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
<Protectorade en Marruecos..
ExCI1lo. Sr. ~ Confonne a lo rolidtado por el capitán
de Infantería, con destino en la ZOna de recluta.
miento y reserva de Teruel núm. 25, D. Fernando
Díaz Giles, el Rey (q. D, g,) ha tenido a bien
ooncederl~ seis meses de . licencia para evacuar asun-
tos propios en Madrid, Ronda (Málaga), París, Saint-
Ettiene (Francia) y Londres (Inglaterra), con arre.
glo a cuanto determinan los artículos 47 y 64 de
las inStrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de '905 (C. L. núm. (01).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 17 de noviembre d~ 1919.
TOVAR
Se60r Capitán general de la quinta región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
<Protectorado en Marruecos_
Exano. Sr.:t Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en el regimi~to
Soria núm. 9, D.. Eduardo Jiménez Carlés, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el plise a
reemplazo volWltario, con residencia en sevilla, coa
arTqlo a lo que determina la real orden circular de
I:Z de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
TOVAR
Señores Capitanes generales de la primera ., sép.lima
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AG SERVICIO
Excmo. Sr.:. En vista del certificado de re\::OflO-
cimiento facultativo sufrido por el teniente de In-
fantería D. Juan Duque Arenal, de reemplazo por
enfermo en esta regi6n, que V. E. cur~6 a este
Ministerio en 29 del mes próximo pasado, y com-
probándose por dicho documento que el interesado
se halla en COlldiciones de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer vuelva al ser-
vicio activo, quedando di¡ponible en la citada región
hasta que le corresponda ser colocado. con arregl<>
a lo dispuesto en la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (D. O. núm. :104). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieilto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchoi dos.
Madrid 17 de J10viembre de 1919. .
TOVAa
Seftor Capimn general de la primera regiÓII.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mari.. f del
Protectorado en Marrueros.
© s d e en
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Secclto de Cllbanena
LlQENJJIAi$ .
Excmo. Sr.: Conforme a lo rolicitado por el te-
niente de Caballería, con destino en el regimiento
Cazadores de Alcántara, 14. o del Arma expresada,
D. José de Manterola ;¡ Ramírez de Cartagena, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle veinticinco
días de licencia por asuntos propios para Orán (Ar-
gelia), con arreglo a las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de noviembre de 19 19. ~
TOVAR
Se1\or Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>rotectorado en Marruecos.
--
MANDOS
,Circular.. Excmo. Sr.: Demostrado ~r la prác-
tica que la continuidad y persistencia qu'e exig-c la
labor del capitán auxiliar de Mayoría en los regi-
mientos activos de Caballería hoy no pueden te·
nerlas, por desempefiar dicho cargo el capitán encaro
gado del repuesto, el cual necesita igualmente una'
atención asidua y vigilante, y ser además de elección
anual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán auxiliar tome el mando del sexto
escuadrón, dejanrlo el cargo del repuesto en las con·
diciones en que se encontraba anteriormente. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que est'a disposición
empiece a surtir efectos cuando se lleve a cabo la
nueva elección de cargos de confianza., en el afio
.próximo. '
. De real orden lo digo a. V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de noviembre de 1919.'
Seftor. "
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo ~olicitad:' por el te-
niente de Caballería (E. R.) D. Esteban Tornos
Ferrer, destinado de s.egundo ayudante de la pla7a
de El FerroL el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Miguela Marín Pascual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1919.
ANTONIO TOVAll
Sefior J>residente del Consejo Supremo de Guer'ra
y Marina. •
SeftOr Capitán general de la octava regi6n.
'.'
S8CCI60 de Iqgenleros
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
101 jefea '1 oficiales de Ingenieros comprendh'os en la siiUien-
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te relación, que comienza con D. Miguel DomenRe Mir y ter-
mina con D. Carlos Gómez Retana, pasen a servir los desti-
nos gue en la misma se lts señalan, incorporándc;se con ur-
genaalos destinados a Africa.
Ji)e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J d~
mú e'ectas. Dios 2Uarde i V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1919.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinu,
sexta y séptima regiones y de Canarias y Comandantes ge-
nerales de Ceuta, Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guena J Marina , del Pretedon-
dp en Marl'11ccos.
R,üui6n qIIe se dt.
Teniente coronel
D. Manuel Domenge Mir, ascendido, de disponible en la pii-
mera región, al cuarto bata1l6n de reserva de Zapad6res
Minadores.
Comandantes
D. Antonio Parellada Garda, de disponible en la quinta re-
gi6n, a la Academia de Ingenieros para el percibo lIe
haberes, prestando servicio en la Comandancia general
de In~enjeros de la s~ptima re~i6n.
• Marcos Oarela MarUnez, ascendido, de la comandancia de
Ingenieros de Larache, a la misma.
Capltane.
D. Francisco Prats Bonal, del cuarto rc,!imiento de Zapado-
res Minadores, a la comandancia de Ingenieros de Me-
lina.
• Luis Castroverde Aliaga, de la conlpanla de Tel~grafo5 de
Oran Canaria, a la comandancia de Ingenieros de Me-
lilla.
• Luia Martínez Oondlez, del cuarto regimiento de Zapa-
dorea Minadores, a la comandancia de Ingenieros de
Tenerife.
• Francisco OJiver Riedel, de disponible en la primera re-
2i6n, alse~undo regimiento de Zapadores Minadores.
,. Ignacio liso Iribarren, del segundo regimiento de Ferro-
carriles, al primero de igual denominaci6n.
• Luis Asensio Serrano, de la comandancia de Ingenieros
de MeJilla, al seR'undo regimiento de Ferrocarriles.
,. Fernando Estb'ez Tolezano, de disponible en la primera
región, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
,. Enrique Moreno Tauste, de la comandancia de Ingenieros
de Ceuta, al cuarto regimiento de Zlpadores Minadores.
,. Antonio Garda Vallejo, de la comandancia de Ingenieros
de Burgos, al se¡undo regimiento de Ferrocarriles.
• Juan Noreña Echeve,r{a, de la comanda!1cia de In~enieros
de Tenerife, a la comandancia de Ingl'nieros d~ Burgos.
• Manuel Chueca Martinez, de la c.)mandancia de IngenierOll
de MeJilla, a disponible en la primera uRión.
• Alejandro Sancho Subirats, ascendido, de la comandancia
de Ingenieros de Ceu~a, a la misma.
D. Joaquín Boy Fontelles, de la brigada Topo~áfica de Inge-
nteros, a la comandanciól de Ingenieros de Ceuta.
• Carlos Oómez Retana, del segundo r(gimiento de Ferro-
carriles y en comisi6n en la Academia de Ingenieros, a
la comandancia de Ingenieros de Ceuta.
Madrid 18 de noviembre de 1919.-Tonr.
MATERIAU DE, INGENIEROS
Excmo. Sr. ~ Examinado el proyecto de amplia-
ción del cuartel de Ballesteros, de la plaza de la 'Unea
de la CoocepcWn, redactado por el teniente coro-
622 19 de DOYicmbre de 1919 O. O. dm. 2flO
Jlel D. Miguel Cardona y Juliá, Ingeniero oomandante
de Algeciras, que V. E. remitió a esle Ministerio
<IOn escrito de 10 de octubre pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.)' ha tenido a. bien aprobarlo y disponer
qqe su presupuesto. que asciende a 1.4<Ja.1'40 P.ese·
taso de las cuales 1.479.350 pesetas corresponden
al presupuesto de contrata y 18.790 pesetas al com-
plementario que dispone la real orden de 23 de
abril de 1919 (C. L. núm. 56). sean cargo al crédito
eoncedido por la ley de 29 de junio de 191i
(C~ L. núm. 169) para «Edificaciones militareu,
debiendo ejecutarse las obras por contrata. meeiante
subasta de cadcter local y a fin de autorizar el
¡asto que exige la ejiPlción de este servicio y el
anuncio de la subasta subsiguiente. cumplimentando lo
que dispone la vigente ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de l. o de julio
de 1911 (C. L. núm. h8) en sus artículos '57 y 67.
se remitirá ton la posible urgencia a este Ministerio
el oportuno expediente de subasta cuando esté en
disposición de anunciarse ésta, al que acompafiará
el proyecto original, si no se. hubiese curs3.do a
este Departamento. a los efectos que se citan en
el articulo 7 -4 del reglamento de obras y servicios
de Ingenieros. aprobado por real orden circular de
-4 de octubre de 1900 (C. L.' núm. (28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre de 1919•.
TOVAJl
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra ., Marina 1 del
·Protectorado en Marruecos.
MATRIMON lOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicit~do por el alf~rez de
In~enleros lE. R) D. Julio Oonzát'ez Barba:...con destino en el
primer rt¡imi~nlo de ferrocarrile8, el )(ey (q. D. ¡.), de
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo en 1I
del mel actual, le ha Jervido concederle Iicel'cia para con-
traer matrimolllo con D.· MarCa Lorenzo P"stor.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y flntl
conliiUientcs. Dios lluarde I V. I!. muchol al\OI. Madrid
18 de noviembre de BU9.
ANTONIO TovA~
Stftor Prnidente del Consejo Supremo de Querra y Mlrina
SdIor Capitin ¡enual de l. primera región.
•••
Seccl6n de Justicia 9Amntos generales
APTOS PARA lrSCENSO
fxcmo. Sr.:; El Rey (q. D. g.) se ha servido
.edarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda. al auditor de brigada D. A.ngel
<Jarda Otermfn, teniente auditor de primera D. Cán-
t'lido Leria y Lanzac, y de segunda D. JoséPérel
ViIlamil y Laperouse, por reunir las condiciones que
determina el artículo 6." del reglamento de 6 de
lIJayo de 1891 (C. L. núm. 195) y hallarse com·
prendidos en la real orden circular de 4 de· febrero
"timo (c. L. núm. 59).
De r~ orden 10 diga a V. E. para su oooodmiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ\os.
Madrid 17 de noviembre de 1,1'9. 1
ANTONIO Tova .
Sef\Ores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Capitán general de la octava re¡iólI 1 Co-
mandant,e general de Ceuta..
.elO
seuJ6n de instrDtcloD. Rp.tlutllllltlll
, cuerDOS dIVersos
DESTINOS
Circular. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se al servido dis-
poner que la real orden circular l1e 12 del actual ([). O. nú-
mero 2~5), concedi~ndo a seis tenientes corontl..B de la Guar-
dia Civil el mando de igual míml!ro de Comanl!¡¡ncidS, se en-
tienda ampliada en el sel;tido de que la mencionada disposi-
ción ha de surtir efectos admi"istrativos a partir de la revista.
de comisario del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
. mis efectos. Dios Ruan1e a V. E.. mucho, años. Madlid la
de noviembre de 1919.
Tovdl
Seftor•••
OPOSICIONES
lxcmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por V. E.•
este Mini!lterio en 31 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizarle para convocar oposiciolll s en esta
Corte. a Ins fines de proveer veinte plaZa! de capell4n segun-
de en el Cuerpo EclesiAstico del Ejército. con sujeción a las
reglas aprobad.s por realel decretos de 19 de junio de 19Q9
(C. L. núm. 124) y 7 de julio de 1911 ID. O. núm. 148). de-
biendo remitir opertunamente a este Mini.terí. un ejemplar
del edicto convocatorio.
De real orden lo digu a V. E. par. IU coftocímieoto '1 deml.
efedOI. Dios guarde a V. E. mucbot lilol. M.dnd 18 de
noviembre de 1919.
Toy.~
Sei\or Provlcario general Castrense.
•••
IIflndeada Generallll1ltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr~: El Rey (Q. D. g.) le lila ~nido
aprobar las comisiones de que. V. E. dió cuenta' a este
Ministerio en 22 de julio pr6J!:imo pasado, desem~­
tiadas en el mes de junio anterior por el personal
comprendido en la relación que a contiRuación se
.inserta. que comienza con D. Miguel EIi13:cin Es-
paila y concluye con D. Gregorio Espinós Ridaura.
declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
tialan los artlCulos del reglamento que en la misma
se expresan. modificado por el apartado .) de la
base u. a de la ley de 29 de junio de 191. (C. L. nú-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para S1I conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchoa
dos. Madrid 30 de agosto de 1919.
TOYAa
Se60r Capitán general de la tercera re(i6•.
Setlor Intenentor civil de Guerra '1 Mari.. , tlel
Protectorado ea ManueOOL
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ComlJ;lóll OIIurer1da
Conducir caudales •••••••
Vocal comisión mixta •••.
Inspeccionar la fabric.cióD
de material de ~uerra..
Observador de la comisión
mixta ••.•••••••...•••
Auxiliar la compra de po-
t~o~ dsl primer esl.ble-
cimiento••.••••.•.••••!.
Vocal comisión mixta.. •• I
De.t.c.do en la pr••• dI'
.eu 7
~ncarg.rse farm.cia hos-Üpital militar. . • • • . •. •. U 5
c!oDde m~o lu~ar
la eemid611
Pt1N'l'O
de III
nadenola
R.6I«WiJ l/u .- cit.
~,
S:!c
Bl:l c 3 =s-==
"''Or-
a I:l °c:>1 •
DoD0¡-tl~i¡­
'":-;;~.;;~
• M" \' '1-- _• M' _1
• '¡'Revistar un regimiento de
10 y "IValenaa. Reus, Valls y Barcelona.. • su brigada •..••.••••.
10 Y1I Idem •••• Idem Acompañar al.nterior •..
10 Y 11 Idel1l .••• lde~ ••• ·•.....•.••••••.••ll'd~m .•.•.. : ...•.••••••..
10 Y1J Idem.••.• Ovledo.... •••.••.•..••. Prest.r serVICIO en I.s es-
taciones radiotelegráfi-
cas ••.••••••••••.•••••
• EDrique Rocandio Mardn •• 110 y 1IIIdem •.•• IAlbacete •........••.••••
J Luis Oómel de Barreda •••• 10 YJ l~aleDcia' Barcelona •••.••••••.•••• lIldem •.•.••••••••.••••.•
• Isidro Lópes L6~z........ 24 Almeria. Huercal-Overa .•.•.•.•.••
• Enrique Ayuso B.lbastre., 10 J II Murcia .• Almerla ••.•••.•.•• , ••...
• AntoniQ Corlina P~rez ••••• 10 Y 1/ Valencia. Zaragoza .
NOIORIl8
D. Miguel Elizaicin Esp.ña ...•
J Luis Vilhmueva López •..
J Federico TIa Tlo•••••...••
• Lui~ Soler P~rel •••••••• ' •
01_
24 IMurcia ••ICiell. Cartag~na y Lorca .\'COndUcir caudales .••.••.
24 Aliante. A!coy '1 Orihue:a........ Idem .••...•..••••••.•..
Reconocer leprosos e in-'
Coronel.. .•. 1• AmbrosioLuciáñez de Frutoslto '1 IIUldem .... ~Var?os. puebks de la pro·, dividuos imposibilitado~~
VIDCI•.•...•.•.••••.•.• / de c(jmparec~rante co-
misión ILixta .••.•••••.
10 YJI Idem ..•• Idem •••4 ••••••••••••••• 'Wdem ••...•..•.•••..••••
10 Y 11 Idtm •••. Idem .••••..•••.••...•••• ldem ..••-.••••...•••.••.
10Y 11 Idem Idem (dem .
10 y 11 Idem... Idem ..•• , • • . • • • • • . • . • • •• Idem •••......•••.••..• ,
10 Y11 Idem .•. Idem ••••••...•••••.••••• Idem ••.•••.•..••..•.••
10 J 11 'dem •••. :dem .•••....•••••.••..• Idcm •..•••••••.•..•••••
10 Y 11 Idem •••• Idem •....•.•.•••.•.••••• (dem ••••••••.•.•••..•.•
34 lbacete Hellfn •...........••...•• Condudr caudales ..•.•• ~I
10111 HelJ(n ••. Valencia........... . .••• Recibir armamento y mu-
niciones del Parque re
gional ••••••.••••.•••
• Enrique Ferrari AJora 110 J IInAlbacete.IMadrid IIAslstir concurso de tiro •.
oa.pae
Idem IVet.- 2.° . ' .1 • linacio P~rez Calvo 110 '1 1I11dem IUbeda .•. . .
Zona reclutamiento y
na.. Mur~ia •.••••.• \Teniente... '1. 'os~ Carrillo Guzmán •.••.•
Idem Id. Alicante. ". Otro....... • }oaquln SeU~ Mayor ••...•
Idem •••••••••••••••• Comandante.
Reg. Cab.- de Victoria
Il.ugenia •••••••.••• Teniente •••
Rona rec1ubmiento y .
"a. Murcia •••••••. Otro •••••••
6.- reg. Art.- pesada •• Cap. m~dico.
5.- id. id. Ugcn •.••••• Comandante.
Idem ••••••••••••••••
2.- brig. de la 2.- div. G al brl
. de Cabo- • • . . • . • • • . • r. g •••
Idem ••• • • • • • • • • •• •. • Comte. E. M.
Idem •••••••••••.•••• Otro Cab.·..
5.- reg. Zap. minadores A1C~rc¡ •..••
'.-Idem •.••••••••••• ICap. m~dico.
"el, InC.· Otumb., 49. Cap. m~d... • P'ortua.to Garcfa Gómer. ••• lO J J11"tiTa ••. Murcia .•••••••.•••.•••.
14_ •.••.•......•.•• Tenieate .•• J Micuel Poca Po••.•.•••••• 10'1/1 ValeDcia. Ma.¡.es .••.••..••••....•
"14a4 ambr••••••• raraac.- 1.-. • P'rlllcÍlce Cltanrrf. LeS,•. le J 1I Idea •••• Alicaate •••••..•.•••....•
. Idem •• • . • • • • • • • • . • • • • El mismo ..•.•••••••.•••••••
Idem T. coronel •• 1). G~sparTapia Ruano .•..•••
Idem.. • ••••••.••.• • El mismo ••••..•••.•.•••••••
ldem ••••••.•.•.••.•• T. coronel • D. Jos~ Miaja Menat .••••...•
Idem •• . . • • • • • . . . . . . . » El mismo ••... ' •••••••••.•••
Idem ••.••••.•••••••. Comandante. D. Manuel Herrera MaJetti .• '
Idem • •• . • •• • •••.•• ' • El m'smo ••••••.••.•••• • •••
Idem Id. Albacete .••• Teniente .•• D Vlctor Romero Vall~s ..•••
Idem CapitlJo..... • Enrique L6pel Piila •••...•
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6.• dep.o rva. Cab.- ••• /CaP, (K R.) '1 D. Antonio Helando Pelró ••..
Idem. , . . . . . • • • . . . . . . • El mismo ••.••••.•••.•••••••
Inten:1encla militar ••• lotend. mU •• D. Manuel Piquer NarUnez •..
Idem •••••••••• : ••• '1 t IEI mismo ••••.•••••••••.•
ldem •.•••.••••••.•.• C.O guerra 2.&,0. Joaquln Basilio Vila •• ' •.•.
Idem •• , •: ••••••.•••• Teniente ••• t Angel Rivera Rodrtguez .••
ldem .•••...• , •••.• ,. AJI~rel • • • •. t Luis Vintes Pascual ,' .....
Idem. . • • • • • • . • • • . • •• Brigada..... Eleuterio Aguirre Caballero •..
Idem •••.•.....•••••• CapltAn ••••• D. Sebastián Moreno Zumel ..•
Idem Teniente... • Diego Bravo del Barrio .
Idem. • • • . . .• •••••.• Alr~rel • • • •• t Luis Moreno Sinche,; .
Idem ..•.••••••.•.••• Suboficial... t Angellzquierdo Sánche2 .
ldem. . • • . • • • • • • • • • •• Cap. m~d... • Rafael Castelo Elguero .
ldem. . • • • • • • • • • • • • • • • El mismo •...... , .. , .•.. , ••.
Idem•••••• , •••••••.• Alférez ••••• D. Tomás Ruil 1im~nes .••...•
10 Y IIlvalencia Mahón •...••.•.....•. ·. '1lAsistir a concurso htpico '11 1
10 Y 11 Idem •••• Barcelona •.•••.•••••.. Idem....... •••.••...•.•• 1]
10 Y 11 Idem •••. Varios puntos de la región Inspc;cciooar servicios ad-
ministrativos ••.••••.• 11 2
Idem •••..••••••.•.• comandante.,. Francisco Bonet de los He- •
rreros 10Yllldem Idem Idem 11 2
Idem IT.coronel .. l. Jos~GoytreVillanueva IIOYII dem Alicante !Revistar el dep6sito del
material de campaiia .• I 6¡Formar parte junta alulb-_ . . brado y estudiar im-Idem•••••.•..•••••• ¡Comandante.I • Jos~ Recasen Fenech •..•.• J10 Y Illpdem .••. ¡JiUva................... plantaci6n depósito In) 14
tendencia .•••••.••••••
Idem ITenlente 1. Manuel Hernbdez,Solana .. Jloy JlIIMurcia .. IArchena \ Hacer~e en~rcga de la a~I mlDlstraCl6n' del hoSph. tal militar •.••••.. "'J 29
Intenención 'milltar •. IC.• guerra 2.al • JOI~ Losta! Llóvera ..•...•. 110 y IljjAlmena • J'tiva •••...•••..•••.•••• ,Formar parte de la jl1ntI de alumbrado.. •. .. ••. 14
10Y JlII!~em..... Alicante •.•••..••••..••.. Farmacia hospital militar. S
10 Y JI /Murcia •.• Archena ••.•.••••.•••.. ··1 Intervenir la entrega al
11 nuevo administrador del
i hospital militar .••••••• 11 2~
Com.& 101. Cartalena .lcapitin ••••. 1 t Luis Melendreras Sj~ra •• '1 10 y JlICartagena Madrid ~prest&1l servicio en elllCentro Electrot~cnico .
Idem Art.- Cartalena • Otro....... • MarUn Homs Bajes •••...•. 10 Y 11 ldem ••.• Zaragoza................ nspeccion~r la fabricación
- de matenal de guerra ••
~Varios puntos de las prO-lAuXiliar la revista de ar-¡Idem .....•.•.••••..• Otro ........ Marcos Navarro Moreno •.. 10Y I1lldem.... vindas de Murcia y Ali- mamento de la Coman· I. caote ••• • • • • . • . . . • . . . . dancia de Carabineros •
dem ..••••.••....•.. M.O armero .•• Vktor Arcas Fernández •• ,. 16 Idem Idem Idem , 11 1
dem •. , .•••••.••••.. T. coronel.. • Rafael Perales Vallejo ....• 10 Y11 Idem ••••IMurcia ...•........ , , ·IIReconocer el material del
sexto regimiento de Ar-
tillerla pesada ••..••.• '11 14
Idem .••••.••••••••• 'ICaPiUn •.•• ,. José Andreu Batlle .... , , .. 110 Y 1I11dem •••. IdelB .•.• , •..•..•. ·•.···• ldem ••••••••••••••••. , 14
Reg. Inf,- Princesa, 4 •. Otro....... • Rafael RodrtgueI Cabrera .• \10 Y 11 Alicante. Chinchilla •.•• , ••••.•.•.• Vigilancia exterior de la
. prisi6n •.•••• ,........ I
10 Y 11 (dem •••• Idem •... , •..••.•.••..•. Idem ••.•.•••.• •·••••••· I
10 Y 11 dem .••• Idem .•...••.•.•.•.••..•• Idem ••.. ", •.• • •• •···•• I
16 Idem .•.. I<iem ..• , .• , .•.•..•..•••• Idem •..••••••.•••• ·, . • . 1
10 y 11 Idem.... Idem ••.••••••.••.•.• ,.. Idem ... , .••• ·· ••• ••·••• 4
10Y 11 Idem •••• Idem .••.••..•.•.•.••.•.. Idem.·••••••••• •··• •••. 4
10Y 11 ldem Idem •••••..•••••.•••••. Idem.... 4
16 Idem ••.• Idem .•••. • • • . • • • • . • . • • Idem ••.. , . • • • • . . • • . • . . . 4
d Varios puntos de la provin-tReconocimiento de lepro- 6
10 1 11 em cia j sos .
10 Y 11 Idem '1ldem •.• , ••••.•••••..• ·Illdem •••••••••••.••••• , '1 17
10Y 11 dem Cidís , .. Conducir contingente 28
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Clo ~a Donde tu~ lllPl ,~I~f NIIIl-ma lacomWón r:1~1.~:I~L~
Reg. Inf.· Mallorca, 13.1 Cap. mM ID. Joaqurn Cotanda Llavata 110111 Valencia. Albacete Vocal Comisión mixta, 11 1I I 1 30
ITomar parte en la OPOlli-!I I I I 11' ci6n para ingreso en ladem , Teniente ~ Jos~F'raguasF'ern!ndel 10YIIldem •••• Madnd Escuela Superior de 1I 1 116Guerra ..•••••••••....
1cIem. • • • . • • . • • • • • • •• Alf~rel • • • •• ~ Luis del Lamo P~rel. . . . . .. 10 J 11 dem.... Idem •.•.•. ...•........ Idem ••••.•...•..•••••• '1 1
Idem oo Teniente.... ~ Gonzalo Salell Llop: .. . .. .. 10 Y11 Idem ldem .. . .. . .. sistir al Consejo Supre-
• mo como defensor..... 18
fdem.••••••••••••••. Otro....... ~ Jos~ Valencia Gonúlez .... 10 Y 11 Idem •..• adil • . . . . . . . . . . . .• . ... Conducir contingente. • .. :38
Idem ••••••••••••.•.• Comandante. ~ Emilio Juan L6pez .,•....•. 10 Y 11 Idem .••• JAtiva .............•..... Formar parte de la jnnta
• de alumbrado......... 13.'
--Idem oo Cap. m&!... • Justo Vázquez de Viloria 10 Y 11 Carta¡::ena Murcia , ,. Obs~~vado~ ante la Co- ¡junio. 11919
misión mixta •.•• , ••• 11 1
Idem CapitAn ~ Jos~ Hidalgo Ros, 10 Y 11 Idem Madrid Asistir concurso de tiro ..U 6
Id • . 'l:I .. S~ jASistir a la entrega de la l
em ••••• ' .•..••••• Más. m:yor. • J?sé MUDuera Vl1l.1r " S!!: . bandera regalada al re-( I~
Idem •••••••..••••••• Otro l ••••• BenJa~fnSevUla F'ú~ter , .. (;.,-:::S ;. Idem •..• Almerfa.",., :.". 'miento Infantería de~ 14
Idem••••••.••.•••••• Otro ••••..• AntoniO López Rubio , "'~. Q. e . gu C O a núm 7 1
, ';"' ~ ca !S I La or n . l ••••
Idem ,. Comandante. D. Santiago Pirez Frau" ....• 110 y I1IAlcoy .,. Madrid , , .. , '1lTomar p~rte en el concur-II
so de tiro............. S¡Formar parte de la junta. mixta que previene laIdeal ICapitin '..1• Gregorio Espinós Ridaura .. llo y IIlldem IValencia ".......... real or~en circuiar de~ ISI':37 septiembre de 1918
(C. L. núm. :367) .......
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Madrid 30 de agosto de 1919. rOVAR
SIda .11II.ldl'
PREMIOS DE: REENGANCHE
C/,CIIÚV. Exauo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua-
do ~ la real orden de 19 .de octubre de 1914
,(D. O. DÚID. 23S). ',el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique a oontinuación la, relación
de las' clases de tropa de Infantería, Caballeria, Ar-
tillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad, que han
sido clasificados por la Junta central de enganches
y reenganches en los periodos de reenganche que les
corresponde y llltigüedad de los mismos que se les
sedala, cuya relación da principio con el sargento
Cirilo Rilo Draz y termina con el de j~al empleo
José Exp6sito González. . '
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc:fmiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchoa aftos.
Madrid 27 de octubre de 19 19.
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INFANTUIA
5ar¡eDto. Cirilo Rilo Dril •••••....•.•.••.•.•••••• 1.° 1 ocbre.. 1914 t t » t t •2.· 1 idem ... 1919 t t t t t »
ldem •••• Restituto Rodrlguel Palaciol ••••.•••.••• l.· 1 julio ... 1919 » » » t » t
Idem ••.. ValenUn Tejada Robles •.•..••••••••••. , .. 0 1 idem ... 1919 t » » » » »
Reg, del R.ey. 1 ••• , •••••••• Idem •••• Tomás Amarillo RomAn .••••..•••••••••• 1.° 1 idem .•• 1919 » » t » t t
Idem •••• Esteban Orte~a FernAndez••••..••••.•• 1.° 1 idem •.. :::~ » t » » » ». ldem .... Jaime Bai'Ulls ~rel .•.••.•••••••• , •••••• l.· 1 idem ... » t t » t »Idem .•. {os~ jíménes Herrero., .... ~ ............ l. o 1 idem .•. 19 19 t • » t » •
. Cabo..•• ulián MarUnel Iglesias •••••••••.••••••• 1.0 10 junio••. 191 » » » t t »
¡SUhOficial D. Gabriel Lovera Aguilar .••••••••••••.
2.° 24 nobre •. 1914 1915 1 nobre. 19153.° i~em•• " 1 enero.24 19 19
Idem RciDa, 2 ••••••••••••• Sargento. Antonio SlIes Escudero .••.••••..•.••..• 2.° 9 ocbre ',' 191~ t » t » » »Idem •.•• Adolfo ~lesias Piileiro •.•••••••••••••••. 1.° 1 idem •. 1919 • » » t » »
, )I"s 2.·. MarUn llliente Guijarro............ . •. 2.° 1 dicbre • 191 t » t • » t
. ¡Suboficial D. Jos~ IIquierdo Garcfa ................ ~.o 23 agosto. 1919
1
1 julio .. 1914 1 nobre. 1918
, Sar¡ento. Pedro Gor Cathelineln •..•..•.•••••••.• 2.° 6 ocbre•. 1919 t » t • • tIdem Prlecesa, ............. Cab Emilio Roger Alvado ........••••••••.•. 1.° 2S agosto. 19 1e¡ • t , , •o ..•• t
, ,Idem .•.• Vicente Marco Palomares •.••••••••••..• 1.° 26 julio ••• 19 19 » » • • • »
~argento, Fern.ndo Navarro Dlal .•••..••••••.•.•• 1.° S ocbre .. 1919 • » • • • )
dem .... Emilio GonJ!leJ Perdigones ••••••••••.•• 1.° 16 idem .• 19 19' t t » • • »
~ldem •••• Francisco Chamorro ,L6pe¡••.•••••••••.• 1.0 1 agosto. 1919 • » J » • »
ldt1D Son.. 9••••••••••.•••• ldem .••• Angel Hern'pdez Galindo ••••.••.•••••.• l.- 1 idem ... 1919 • » J t » tr·m •••• Arturo Roldán Tapia •• , •••••.•.•.•••.•• .. 0 1 idem ••• 1919 » • » t » •Idem., Manuel Gonúlez Perdiganes•••••••.•••• 2.· 20 ocbre •• 1919 • » » • » »
Ml1s. 2.· , Joaquln Romero Barba••...• ; ••••••••••• 3.· 1 idem .•• 1919 • • » • J
Idem C6rdoba, 10 •••••••••• Sargento. Antonio Ruis MArques ••• 4 •••••••••••••• 2.° 1 nobre •• 19 1'J » » • • » »rUbofi..., D. Pedre SAea Charco••••••••••••••••••• 4 ° 26 f:'cbre •• 1919 1 mayo. 1913 1 nobre. 1915Idem SaD Fel1Wldo, 11 •••••• ~~gento. Isidro Berlana Laiseca .•••••.•••.••••••. 3.° 1 febro .. 19 18 • • • t • •
o .••• P,ulIuo Bu,tillo Lópe> •••.•••••••••••.• '1 ... 31 julio... 1919 • • » • t •
Ide...... Manuel MarUnea Salinas .••••••••••.•••. l. ° 1 idem••. 1919 t • J • » »
Id Zar ISUbo8cl al D. Cayet.no Cayuela Navarro •••••••••.• 3·°
• ooh.. '1 '0'11 1 mayo. 1916 1 febro. 1918. em 'C0II, 12 .......... Cabo •••• Francisco Mosquera Otero. . •• • •••.••.• l.· 2Iocbre .. 1?ICj • t • J • •l.· 1 mayo.. 1906~
Subofidal D. Alfonso Jarque Tortajada •••••••••.••• 2.° 1 idem ... 1911 1 mayo. 1913 1 nobre. 1919
3.° 1 ídem•.. 1916
-
•
Isargento. Jos~ Alegrla Tello •••••••••••••••••••••• 2.·
'uub.... 'OJ • » • t t •Idem Mallorca, 15 •••••••••• ldem •••• Alejo GonúleJ Cervera•••..•.•••••.• , .• 2.° lO aepbre 191 • • • » » . •
. Idem •••• Alfredo Mari Clerigu~s •••••.•••••••..•• 2.° 30 idem ..• 191 • • t » t •
Idem •••• Pedr.o Ubiedo Requena ••••• • •••••.••.• l.· 1 l1Iayo • '1191 • • » • t 'O¡~Más. 2.". ~s~ Zapater ZaYlls ..................... 3·° 1 nobre • 191 » • • » »Jdem BorbóD 17 ISubofiCial. ~r.pioMoreno Latorre •.•••••.•••••• 2.· 21 ocbre.. 191 7 mano. 1914 1 nobre.• •......... Sar¡ento•• Luis Blaac:o Borreguero............... 2.· 13 idem .•. , 191 .1 » • • »
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Sar¡ento. D. Jos6 Alvarez Zaldueredo ••..••.•••••• 2. 0 18 octubre. 19 191 » • • • •
»
Idem •••. Angel Aledo Marlo . . • ... • . • . . . • . . • . • • • . • l. o 1 agosto. 19 19 j Y » • » » •
Re¡. Int.- 8orb6n, 17 •••••••• Idem •••• Angel Guerrero Alarcón • • . • • . .. .•••••• l.o 1 idem ..• 1919 » • • » • »
Idem •••. Alfredo Aaagra Artigas ........ . . . • • . • .• l.o 1 idem ...
.•.~ .. • • • • •Idem .... Policarpo de la GáDdara Fraile •.••••..•• 1 •o 1 idem ••• 19 19 • • • • • •
Idem Almanaa, 18 •••••••••• Suboficial D. J086 Pastor Giltbert .. .. . .. • . .. . .. .... 2. 0 19 dicbre • 19 1 1 julio .• 19 15 1 nobre. 1918
ldem Galicia, Iq •••.••••••.• Sar~ento. Leonardo de la Fuente Cabrerizo. .•. . . •• l.o 20 octubre. 191 • • » • • •rdem •• ~. Vicente Cerd~ Gómes ••..••.•• , .••.••. 1 • o 1 agosto. 1919 • • » • • •Idem Guadalajara, 20•••••••• ldem .••• Fidel Soler Tortosa . . • . . • • . • • . • • . . • • • • • I •• 1 idem ••• 19 19 , • • • • • •
Cabo •••• Jos6 Anchel Rebull ••••.••..••...• , • •• •• ·1. o 2 junio .••
:::1
» • » • » •~sargento. Emilio Botia Melgarejo .•...•••.••••••.. 2.o 6 octubre. • • • » • •
lclem Gerona, 22 ••••••••••• Idem.... , Enrique Orada Ros ••••..•.••••...••• '. 1 • - 1 agosto. 19 1 ) • • » » )
Idem..... Angel Cipres Arrelle. • • • •• • • • . • . . • • • . • • . 1 •o 1 sepbre. 19 1 » • » ) » •
lclem Valencia, 23 ••••••••••J~~m.~.. Braulio de la Gándara Fraile •...••••..•• '12'. 25 octubre. IQ I 9 • • » » » »
8. l ••• Joaé Jaan Tur. . . • • • •• • . • • . . • . • • • . . • • • .. ..0 19 idem•.• 19 1 ) » ) ) » »
ldem BIIl6n, 24 •••••.•••••• ¡Sargento • Ceferino Farelo de la Banda....... •.... 2.· 19 idem ••. 19 1 • » '. • • »
Idem Navarra, 25 ••••••••••• Idem •••• Joaé Lillo Lillo •• • . • . • . . • • . . • . . . . • • •• • .• 1 • o 7 diebre. 191~ » » • • • »ro...... Cecilio Aroal Cerezo ............ :...... 2. • •octubre. 19 1 ) • » • ) •Idem ••. ' Miguel Prieto Garcla. • • . •. .••••..•.•••. 2. o 2S idem... 19 1 • • • » • »
Idem Cuenca, 27 •••••. • • • •• Idem.•.•• Eutiquio Gonz41ez Abad •..••...•••.•... 1. 0 1 ~ulio .•. 19 191
.. » » » • •
ldem .••. Francisctl Lorenzo Marco Gómez . • . • •• . . l. o 1 ag~to • 19 19 • » • • • •
Idem •••• Gabriel Gamiz Expósito, • . • . . . . . . . . • • • . • l. • .1 sep re. 1919 • • • » » »
Idem COD.Utucl6n, 29 ••••••• IIdem •••. D. Justo Conde Gómez ••••.•.. , •••.••• l.· 1 a~osto • 191( • ) » • .. •
ldem Lealtad, 30 ...........H~em .... Pedro Pineda H~ras . • . • • . . • • • • • . • . . • . .. 2. o 2~ octubre. 19 1( » • • » » ..
. em ••. Ana9ta~ioCuesta Delgado........ •.•..• 2.· 24 nobre •. 191( • • • » • •
Id I b 1 U ro.m .... Faustino Afuado Gonz41ez. • •• • •• • • . • • • • • 2. o 1 octubre. 19 19 • • • • • •em lB e ,32. •• • ••••• Cabo ••• Dionisio M ndez Rtos.. .. .. • .. . .. .. .... 1.0 28 sepbre. 1919 J J » J » J
• Sargento. Antonino Lópe2 Dlaz . •• . . • . . . • • . • . • • • . • l. • 31 agosto. 19 19 • » » » » •Idem liranada, 34 .••••••••• Mob d Manuel Sedas Serrano... ••••.•.••...... 3. 0 1 octubre. 19 19 • J J • » •'. In a
\Sargento. Cayelano J¡m~nes ')ánchez ..• , •.•.•.•••• ..o 1 agosto. 1919j » • • J » •
Id T 1 d (Idem .... Ildefonso Gordo CaBeja .•••••..•.• o' ••• l. • 1 idem ... 19191 » • • » • •em o e o, 3S .••••••••• '¡Id )os6 de Dios López ................... l.· 1 julio ... 191~ • • J » » »em ....
Idem •••. D. Jos6 Nieto de Barrio ............•.•.• 2.0 20 sepbre. 191 • • • • » »
\ldem •••• Fernando Domlnguez Herrera ~ •••••.••.. 1. 0 1 lIosto. 191 • • » » • •
Idem Bureol, 36 ............¡[dem • •. poernando Andr6s Mutlo .••.••••••.....• l.· 1 id.m... o"~ • » • • » •
. ldem .... Manuel Garcla Oarela ...••.•••••.••..... l.· 1 idem •.. 191 • • » » • •
Id Le6 I jldem ••.• Antonio Jim6nez Gondlez .•..•••.••....• 2. 0 S octubre. 191 • • » • • »em D, 3 •••••.•••••••• Ideas •.•• Raul Sánehez S4nCbe2 .•.•••••..•••.•••.. ... 16 sepbre. 191 » » » , J »
Idem •••• Cecilio Medrano Fern4nde. .••.••...•.••• J .• 30 ~osto. I'I~ » • » » » •ldem Cantabria, 39 ••••••••• Idem ..•• C6sélr SAeoz de Santamarla ••••.•.••••••• l.· 1 mayo •• 1919 ~ » • • » »
Idem ••.• Pedro Bosque lanin ••.••••.•••..•....• 1. 0 1 '.Mlo .•••~ • • • J • •
Idem Cerillol., .2 : ••••••••• Idem ••.• Esteb3n de Juan Ib'iieJ:....... • •• .•. • •• l.· 1 idem ... 1919 • » » • » »
Idem •••• Benito FerD~ndez Serrato •.•••••...•..•. l.· 9 sepbre. 191 • • • » • »
ldem Garellano, 43 ••••.••• '1ldem ••.• O: Roque F'ernindes Arregui ••...•..•.•. l.·' 9 idem... 19191 •• » • • » •
Idem San Marcial, .4. • • • • • •• Idem ••.• Vicente Casado Balle.teros ••••• : •..••.•• 2.· 10 nobre ..• 1919 » » » J » • I
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Re,. San M'arcial, 4••••••.• ¡Sargento. 'Nieolb Julián Aguilar ••••••.• ~.......... l.· 1 s~pbre o 1919 • • ~
Idem .... Ram6n Rovira Costa.................... 2.· l. ocbre .. 1919 » • »
Idem•••• Bernirdo Lo.ano Pinar •••.• , ••••••.••• o 100 1 agOlltft . ,1919 » • ~ 1 •
Idem. ' .. Jos~ del Moral Bádenes ..•• l.· 1 idem... 1919 » • »
ldemTetuto••IS (!dem .• ,. Luis Rodilla Montero 1.0 1 ídem•. , 191<,; ) ) )
Idem ••.. Antonio Fabreg4t Samit••••.......•..•• o l.· 1 idelit... 1919 • • »
'c b F' Al~ Al 1.o 3 sepbre. 19 14 • • »a o... ranel5CO 10010 VUe2............... 2. 'd m 1919
. • 31 e ... •••
Idem Otumba, .9•.•.•.. , •.• /sargento. Cristóbal Muilol Arii'io.................. l.· 1 alosto. 1919 » • ~
Idem Vad RaI, So ••••••... , Idem •••• D. Domingo rreire Guzldn ...•...•.•... l.· 2~ nobre.. 19 19 ) » »
Idem Andaluela,s2 ldem P.ntonín RoldAn RuJl o.... lo· S ocbre .. 1919 » » •
. ~ldem •••• Santos Rev-t'nga Alegria ,......... . l.· 1~u1io •. , 1919 ) • »
Idem Guíplizepa. 53. . • • . • • .• Idem •••• Mois~s OOl'ronsoro Víana ..•. . .• ...•••• l.o • agosto. 1919 • • •
ldem. o •• Jos~ Sánehez Hernándel ..••.••••.• o •••• 1. 0 1 ídem... 1919 • • ~
Idem Asia, 55 ¡Iliem •••• Indalecio Zaplana Ort~ga••.•.•...•.••••• 2.· 1 dicbre. 1919 )1· )
rdem Alava. S6 Idem Rafael S~ncbel Delgado.. 2. 0 2 ocbre .. 1919 • • »~Idem Jos~ Garela Ledesma.......... 2.· 1 agost.. Icjl 9 • • •IdemAlcántara.S8•••••.••.• ldem Die~oMoralesGoo.álel 1.0 16oebre .• '919 » » )M.O banda Isidro Mlngue¡ Herreras................ I.~ 1 julio ••. 19 19 • ) »¡sargeoto. AI(red~ Ntgro H.inojosa •.•..•..••.•.•••.• 2.: 10i~b.re... 19191) ~ •lliem •... AntOniO P~rez Liarte... •••••••••...... l. II'Junlo .• 19 19 • » •
. Idem •••. Eustaquio Rom~ro BareMn .. · l.: 1 ídem o, 191~9 » » •
Idea MelUla, 59 ••••••.••••• Idem Esteban Romay Fantecha l. 8¡ocbre .. 191 • • ~
Ildem •.•. Fermln Ladabá S!nebel......... . . .. . . . . l. o 17 abril... 191 • » )ldem •••• Friltdíano del Campo Onecha o'.. . . l. o 1 a!t0sto. 191~ ) ) •Idem Jos~ Aranna Manuno l.· 1 junio 1919 • ) •
I
UbOficial D. Baldomero Llad6 Pítalua ,.. 3.· 1 julio ••• 19 1 1 julio .• 1914
Idem.... • Fernando Mareb Mareh.. .. 3.· 1 sepbre. 19 1 1 marto. 1913
. argento. Juan Garela Olmo , ,. 2.0 1 mayo •. 1919, » ) )
ldem Ceuta, 60 Idem Diego MediaDo Lonno.................. l. o I ídem 19 19, • • •
Idero Anselmo P~r('z Manuno ......... ,...... 1.0 27 julio 19 19 » • •
P • • S'Cabo •••• Andr~8 alomlnos Campo... . . . . . . . . . . .. . l. 9 ocbre... 191~'. • »
MI1I. I.a • Manuel P~reJ Caballero .. , ...........•. '3'· 1 juni•.•• 191 • ~ ~\ l.· uloebre.. 19~. • • •Sargento. D. Miguel Romb Ltor~ns , ¡ 2.· u ídem .'. 191 ) » »
Idem •••• Nicolás Salom Alemany ......•••••.••.•• l.· 1 agosto 1919, • )
Idem •..• Bernardo ColI Barriol......... ••• 1 idem.. 1919, •
Id_ L.. Palau, 61 •••••..•~Idem Juan Antol{n Riera.......... ~.. l' ocbrc. •. 1"9 )
Idem D. Francisco Leza Niell o" 2.· • ídem •. 191' "
Cabo Cecilio Leal Lópea l.· 3' ídem 1'1' • •
Idem D. J086 P~rez Ginard l.· 18 ídem... 1'1' • •
Ml1slco2.a JUln PereH6 Bí8querr:a., ·.~.... l.· .julio ••.•'11) • •
Idem IDca, 62 ••••.•••.•.•. JSuboficlal D. Ella. Vell~sFabregat.... . .• •••.• .•••• 3.· 1 oebre.. 1919 I dícbre
Idem Mahón, 63 ,Sargento. ~ Manuel Oambin Tarrasa.............. 2.: 19Ienero .• 19
19 ~. •
Id.m Tenerife, 6•••.••••••• Suboficial • Pedro Duque Eat~Ve2.................. 1 sepbre. 1919 1 mayo.
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1. I (- T ¡' 6 )Cabo •••• Cipriano Bobet Oardci'ies.. • • • • . • • •• • .•
q. 11. ener le, '/Múllico ~ .• Am~deo E-pila San Miguel. •••.•..•••.••.
~sarKento. BeDlto Martlne;: Marallón •••••••..•.•..Idem La•.Palma., 66 •••••••• Idem .••. D. Ricardo Quesada Martln .•.•.•••••••.Idem ••.• AntoniQ Pulido Varó ••••••.. o ••••••••••
Id 41 Cid' • ~Idem •••. PrancillOo P~re¡ Navarro '.' •..••••.•.
cm e 11, 7 .••••••••• Idem ..•. Juan Gon¡ález Mudol .
Suboficial D. Antonio Zuagoll Jim~nez.••••••••••••
Idem o... »Pedro Perera Fraile •.••.•..••••••••••
Idem.... »Carmelo Bello Vila .
Sar¡ento. Atanasio Bonm Hernáodez ••••••.•••••••
Idem •••• Andr~s RodrIgue¡ Call1oova •••••••.••.••
Idem •••• Ellas MartlDe¡ ijenavente ••.•••••••..•••
Idem... Juao Simón Abadla .
Idem •••• Juan Guill~n Quir6s •• o •••••••••••••••••
Idem •••. Juan GóroeJ Flores •••.•.•••••.•. , ••••. o
Idem •••• '\tanuel Lorente Flanco, •.• , ••••• , •• , ..•
Idem .••• Manuel Vallejo Flores." •• , .
Id.m d Af'c 65 ~dem ••• FrancilCo C.brera Cab~nil1as •••••••.• ".
e n a, .•••...••. Idem •• ,. Isidoro Rodrf~esMartIDes .
dem • • •. Emilio..Moya Sierra ••••.•••••.•.. , .•.•.•
dem. o •• Jo.quln Mulln Romo G6mez.•• o ••••••• o •
Idem .••• Manuel L6pez Hurtado •.•••••••...•••..
dem •••. Luis Cansino Ferral ••••..••••......••••
Idem •••• Juan Buiria Rogel •• , ••••.••••.•••••••••.
Idem •••• Afrodisio Folgldo Nieto •••• o ••••••••••••
Idem • • •. Manuel Núlkl Gerena •••....•.••..••••.
Idem .••. Serviliano Herrero Herrero .
Idem •••• Manuel Salas Linares.•••••••.••.•.••••••
::abo •••• Francisco Soler Rodrf¡ues .••...•••••••.
Idem •••. Slntlalo Merino del Barrio .
Músico~.a Manuel Trillo RlvlI •••••••••••.•••.•..
Suboficial D. Hellodoro Alonso Martlne¡ •.•.• 0••••••
Sirl:ento. AJeJandr. Serrano Doihte ••••• o •••••••••
I4Ica del Serrall., " •• , .••• ~Idem.... o.sé VC'rdejo Garela .
Idem •••• MIguel Valverdc Maldonldo.•.•••.••.••..
Idem .. o' ¡'rancisco VilqueJ Ruiz ••••••••.••. o ••••
. . ,Cabo••.. Antonio Martas Fuente•••.••.• Oo ••••••• o
141.. do Clrlare.a, 7 ¡Sarcente. o Fernand. Valdera. Riv o"¡'dent •••. Pedro Moraleda CuraKo , ••• '" ..••.14.. 41. Tlnlceaa, 'l •••••• Cabo •.•. Adolfo Herrero de la Fuenle ...•...•...Músico 2.· Manuel Rlgel Luo ••.••.••.• o •••••••••••
". Cu Catal (la ~SargeDto. Juli~n Ayerbe G6mel ••.•.••••..••••••.•
• • u, l ••••••• ·lldem .••• Timoteo Martlnel Calderón... , ••• , ••••
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DOIU.
4otnar-onn
KtuJ perie40 do
reeJlPDCllao
SImano.. »
8 julio .. , •
27 ~osto • »
3 ¡dcllt... »
1 octubre. 191 •
11 idem ... · 191 »
1 junio. 1'1 ~I »
1 julio ... 191 Iljulio ..
1 Illosto, 1919 1 juho .•
., idem •.. 1919 I'julio •.
1 Julio •• 19 14 .1 »
1 idem.•• 191 '1 •
15 mirlO, 191 5 • »
1 aepbl%.. 19 19 " •
1 julio.. 191~ » »
15 idem... 1'1 • •
1 agosto. 1919 » I
1 julio .. , 1919 • »
U sepbrc.. 191 ~ »
1 a¡tosto. 19 19 I •
1 jlllio.... 1919 " ~
1 idem ••• 1919 • »
1 idem •.• 191 • »
1 idem ••• 1919 • »
1 idem •.• 1919 • •
1 idem... 1919 • •
1 idem ... 191 • •
I,idem .. 191 " •
I!idem... 1'1 • »
Ilidem... 1919 » »
31 mayo.. 1919 » •
u.julio.... 191 • •
1 isepbre.. 191 » »
~3Iidein •• , 191 1 julio ••
1 agosto. 1'1 • »
1 julio.... 191 • •
IIatrosto. 191 • •
4 jalio.... 1'1 • ~
Ilidem o' .,. » •
IS,o<:tubre. 1'19 ) »
, idem•.• 1'1 » »271~co.to. I'I~I • •
22 Idem... 1'19 • •
S sepbre. 1'17 » »
331eacro •• 1'1 » lt
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::::lI i =.. 4e lqIeso en •• '
::::. • ClIVBI'OI . ~. aetaal periodo do •
:J h1pleo. I'Ona. : • i ~ I A BRIGADA A. IlUBOPICIAL 11 OblenaolOll.
_. • DIIPJDlP.OlU I .Iti) . : -1: -~ ;~,~ 11M lüol-.:I~I~~I_::-'~
Og. Sargento. Leopoldo Dlaz Mui\oz 2. 0 1 mayo.. ,....
Idem • Francisco P~rez Zamora.. .. .. .. .. • •.. .. • l.o 29 marzo.. .,. • • • •
e B6n Caz Madrid 2 Idem Pedro Gonzáles Ocai'la.......... 2.° 4 may" .. ....,.
(l) •• • , [dem Jos6 Vicente Conde...... .. 2.0 1 'ulio ••. ..,...
<ir Idem .••. Salvador BI!zquez Solicac , l.o 10 mayo. • ••••••
:J ' Idem •••• Alfonso Carreilo BaISlllobre • . . . . . • . . . • . . l. o 1 julio... t..···
ti) Idem id. ~arceloD., 3 •••••.• 1Idem ••• Ernesto Garela Fernández.. •.••••••...• 2.0 20 octubre. ...,. ,
Q) Idem •.•• Pondo Hernindez Lafonte . . . • • . . • • . . . •. l.· 1 julio. • • ••••••
Idem id. Barbastro, 4 ••••••• Idem .•.• Agustln Mata RaUn •...•...•...•.....•• 1.0 1 idem... ••••••
Idem • • •• Aquilino Garela del Olmo. . . . . • . . . . . • • • . 1.o 1 idem •• ...,..
Idem Id. Figueras, 6 Suboficial. D. C6sarMondiecho López 4. 0 1 agosto. 1 mayo. 1913 1 nobre. 1915
ldom Id. Arapiles, 9 Sargento. Manuel SaotiaK<> Domingo Argente....... l.o 23 sepbre • •••••• Q
Id.m id. Llerena, 11 .....•.. Idem.... os6 Orellana Pomar. • . • . • • • . • . . . • • • . . • • I • o 1 agosto • ...,.. e.
Idedl id M6rida 13 Suboficial . AgusUn Damiá Oliva 3. 0 12 sepbre. ¡julio .. 1914 1 nobre. 19 18 ft
. , Sargento. José Garcla Fernández.................. 2. 0 I 20 octubre. •• • • • • i
Idem id Reus 16 ' Idem . • •• Emilio Mendoza Fito. • • • • • . •• •.•.••.••• 2. o 1 Dobre.. ,..... g
. , • • • • • • • • .• Idem.... Francisco Arrué SoriaDo . . • . • . . • • . . • • • • . l. • 1S idem •• •••••• ¡;.
Idem Id. Cblclana, 17 ..•.••• Idem .•.• Emiliano Vaillo Román.................. 2. 0 2 octubre. )' • • • • ;
" ldem Vicente Tur Guasch. .. 2. o 1 julio... •• I ' · · I •
Idem id. Ibiza I I~ ••••••••••• 1•o 1 idem •• ...,... Ji'Idem Vicente Planells Tur 12.0 1 idem .. ....,. I • •
Idem id. La Palma, 20 ••••••• Ml1s. 1.-.; D. Damián López Sáncbez............... 3. 0 S octubre. •• • • » ) Q
.Brigada disciplinaria Melilla. Sargento. Pedro Galvano Casado 1.0 1 agosto. .1, I • .1 • I •
Zona reclutamiento y rva. Mi-
laga, 11 Cabo Pedro Alarcón MarUnez 1.0 10 idem •. 1919 '1 ) I •I '1 • I •
Idem id. BadajozoS ldem JuliAn Castailo Bernáldez .. 2. D 2 octubre. 1919 • ) • , • •
( l. o 1 sepbre. 1904l
Idem id. Albacete, 15 ••••.•• ¡Suboficial. ID. Valeriano Zapata MarUnez ..••.••..•. t 2': 1 !ddem .. 1909 261abril .119131 "nobre.1 19 IS,'
. 3. 1 I em .. 1914
• 4. 0 1 idem ... 1919Idem~d.Segovia,4o ..•...•• lldem D.JetaroCalongeAlknde 3.° 1 agosto. 1919111 julio •. 1914 1 nobre. 1918'
Idem Id. OVledo, 48. ~ ...... Sargento. Evaristo Santa Marla Pérez Gr8ña.. . . 2. 0 14 octubre. 19191. • • • • •
Grupo de Fuerzas regulareslsuboficial D. An~onio Suárez López 2. 0 30 agosto. 19191 24 junio. 1913 1 Dobre. 1918
'/ndlgenaA de Melilla 2 Sargento.. Fehpe Redal Campana... ...•••.•••• l.o 7 sepbre 191~ t , • • • •
, •••• M.• banda Antonio Muñoz GutiélTez ...••..•.••.• 3. 0 22 octubre. 191 • • , • • •
ldem id. de larache, 4 •••••• ¡SUboficial D. Juan Cardona Calvo.................. 3. 0 1 sepbre. 191 1 Cebro. 1915 I nobre. 1915' ,
Academia del Arma.. . •••• Sargento. Pulgencio Toldos Moreno... ••.•.•.•••. l. D 1 agosto. 1915 • • • • • • I O; .
CABALLERIA l· P
Reg. Lane. Barbón, 4 ISargento Juan Gareta Saiz 2.· 1 nobre.. 19 19 • • • ) • • I ;
Idem id. Faraesío, S ••.• • •• Idem •••. Raimundo Riailo Montes.. . •.• .• .••.••• l.· 11 agosto. 191~. • • , • • I
Idem !d. Espaila, 7 Idem D. Cirilo Molina Gonzá1ez l. o '29 sepbrc.. 19 1 ) • • ) • ) ! ~
Idem Id. Sagunto, S Idem Jos~ Gómez Gallego.................... 1.0 1 agosto. 19 1 • • • • • • I
IdemDragonesdeMonteM8, 10 ldem .•.• D. Benito Cuenca JAliregui •••••••.•..••. 2.° 13 octubre. 1919 • • • • • • r
•
ARTILLERlA
Rel Caz Tetuiu 7 ISargento. Antonio Ramlrez Descarrega .•••.••.••.•
" • 1 ••••••• 'lldem •• ,. Ciriaco Sebastián Domfng.lez••••.••••...
Idem Hdllre.dela Pritlcesa, 19 Idem ••. , O. Pedro Mateo de la S_ntfsima Trinidad.
Idem de Villarrobledo, 23 ••• Suboficial t Angel Hernández Izquierdo•.•.••••. ,.
Idem de Galicia, 25, ••.••••• Sal'Jtento Gumersindo Fernández Gonztlez •••..•• ,
Idem de Marfa Cristina, 27, •• ldem... Eduardo Bermejo Luengo ..• , •.••••.••.
Idem de Vltoria, 28 ldem .•. Galo Palacios Gavira , .••••••.••.•.•• ".¡Suboficial D. Pablo Muiloz Ortiz.,.,., •••• " •••••.•Idem de Tu:dir, 29 •••••• O" Sargento, Brlll1i? Aneas Franco .•••••••••.•••••••Idem. o o. Antomo C~pedel Lópel••••••••••••.••••
ldem •• • Antonio Aneas Franco •••.•••.• , ••. , •••
lIdem •. O' Alvaro Goa&!leJ'de la Cruz. , •.••..•••••.14em de Calatran, 30••••••• IdeB' •• " Liberato Rupúel Martlnez •••.•••••••••[dem •• '. Manuel Sánchel Huertas •• o ••.••••••••••, ••r Ratableclmlento remonta Idem • o •• ....ntonio Losada Alcántara ••.•• , •• , ••••••
Reg. Art,- a caballo •••••• O" Cabo •••• Antonio Paredes E,1l:J)Ósito ••.•.•••.••• , ..
3,.r rel.ligero •••• o •• ,.... Sargento. Manuel Hernández Marone¡." •.•..•••.
4.' ldem .•••••••••••••••.• , Idem .••• 108~ Terón Navarro, ••• ,. 0 ••• 10 ••••••••
5.° idem •• o •••• o •• ' ••••• o. Il1em •••• Vlctor de los Rlos Fabregat .•..••••••••..
6.° idem .••.•••••.••••••••• ldem •••• Fernando Sacristán lbailel •..••••.••••••
11.- idem , ••••••••• oo..... Idem •••. Timoteo Miguel Merino••.•••.••.....•.•
f
ldem. • •• \Iiguel Valentfn Garcla .
14.- Idem o o. o •••••••••••••• Idem ••• /ulio Hemándea Vaquero:•••••.•••••••.•
Idem •• •• Eliuterlo P~rea Hernáodez o ••••••••••••
7.-. rf'l. Azt.- pe.ada. o • o o •• ,/ Idem • o • • Mariano Escudero Rinl ., •••.•••••••••• ~
Idem •••. [salas Mul1iz Rodrlguez ••••••••••••' ..•.•.
Re,. Mino de Melilla ••.•••• Idem •••. Cirlaco Leo Ca~llerb•••••.•••.••. , ••.•.
. , Idem o • •• Filomeno Olza EllJalde . , • •• ..,., •.. , .•
Idem de Ceuta., •••• o, •••• Idem •••. JOI~ Regalado Calvo••••••....•.••...••.
Comand.- del Ferrol ••• o •••• ldem ••• , Antonio Pita Blanco, •••.•••••.••.••.•••
Idem de AI¡ecira.... o o'•• o o ,lIdem, ••• Miguel Came,rero F«nández •. , ••.••• , •.
Hdem •• ,. D.Rafael QUlDtana Muflol •.••.••......•
Idem de Carta¡ella o., o. O" .lldem •••• Antonio Martlnea Garcla •.••.••••••••••.
Idem •• •. Prudencio Santacana Garcla, .
Idem •••• D. Saturnino Rueda Beltrán de Guevua •.
ldem ••.• Antonio Fernández Postigo ..•..........
Id.m d. "clUl•••• o •••••• o .<Idem o' •• Eugellio Torregrosa Clime'bt ...••.•.•....
Id.m • . •. Manuel Pombo Pcdreira, ••..•.. , . .. • ...
Idem Jos6 Cola Ochoteeo , , .••.
[dem DominiO Oil de la CrUJ ..
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de lqreeo en su
aen&1 periodo 4. 11reena~-___ ~ BIUG~~~
22 sepbre.
1'1 idem .••
16 julio •••
18 agosto.
¡8 octubre.
15 nobre •
27 sepbre.
2 octllbre.
18 nobre .•
6 mano •.
6 idem ...
1 octubre.
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; I i I 11~ll Dial 11.. E Ola Mel'¡ Afio Dla\ Mel r:;:o
______---1-
Comandancia de Melina •••• 'lsa~nto Jos6 M..UilOI Herrera:. • • •• •• • •• • . • • • • • • . • • .:
M. banda Antonlo Gallardo Moreno. .. . . . . . .. .. ..•• 2.
Idem de Ceuta Sargento. Bartolom6 Berjano Morejón. • . • . . • . • • • •• • 2. o
•••••••••••••• Idem ••• o Mateo Vadil10 Mora..... ••. •.. .. .•••.••• l.o
Idem de Lanche ••••.•••.• 'IIdem .... Julio Abanula del Olmo.. . • • .. . . . .. .. • .. . l.·
Academia del Arma •.••••••. MI1I. 2.a •• Francisco Molina Herntndes. . • • . . . • • • • •• 3. 0
INGENIEROS
..... re¡. ZapadoreIMinadoresIBrlgada .• Francisco LópesAragón ••••..•••••.•••. 2. 0
, ~s.rgento . J08~ Estruch Garrigu~s.• • • •• • •• . • • . . • • •. 1 •o
5•• idellll••••••••••••.•••• ~ •. ldem .••• Julio Bernab6 Fernindes o•••• o 100
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Id d La che '\Sargento. Santos Luis Ochoa o, :. 1. 0
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Maciñd 27 de octubre de 1919.
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SICd6D ,DlntelOa de ImDhUca
AlATERIAI: DE AERONAUTICA
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
Y de las Dependencias centrales.
COnsejo Supremo de Guerra , IIIIl1DI
PENSIONES
CltcuJar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
S"premo, se dice con esta fecha a la Dirección ¡eneral de la
Deuda y Clases Pasiva'! lo siguiente:
.•Este COAsejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de lOO!, ha declarad·) con de-
recho a penslón a las persoras que se expresan en la unida
relacíón, que empieza con Da Glafira Pérez Marwdan y ter-
mina con O. Cé!'ar Sliárez Nieto, por ha!larse comprendidas
en las leyes y re~l.mentos que rrspecliv~mente se indiclO. Los
haberes p~sivos de refaellcia se les s4tisfarán por las Delelta-
ciones de Hacienda de las provincias y des·Je las fechas que
se consignan en la relación, enteRdiéndose que Izs vludu dis-
frutar'" el beneficio mié,·tras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan h aptitud agal.-
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efeclos. Oi<ls ~arde
a V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembrede 1919.
Excmo. Sr.;' Examinada la propuesta de inversión
de la rama de Aerostación del Servicio de Aero.
náutica Militar, cursada a este Ministerio por el co-
ronel segunlo jefe de dicho Servicio con escrito
fecha 27 de septiembre último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarla y disponer que su. imp'orte
de 160.000 pesetas sea cargo a los presupuestos im-
portantes igual cantidad, aprobados p.or real orden
de 28 de octubre de 1919 (D. O. núm. 244), y
que tienen su asignaci6n en el capitulo adkional,
articulo 5. ti de la Secci6n 4· & del vigent& presu-
puesto.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 17 de noviembre de 1919.
TOVAlt
Sel'lor Capi~1l general de la quinta región.
$etíores Intendente general militar. Interventor ci·
vil de C-uerra y Marina y del Protectorado en Ma-
Truecos y General Director del Servi.io de' Ae-
"otIiucica Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmos. Seftores•••
el Oeneral SecretarIo,
El Mdrquts de Casa-Enrile.
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(A) La percibirá por sr, toda vez que fué emancipado voluntariamente por su padre y
que el compatible con su haber de !oldado, hasta el 30 de mayo de 1922 en que cumple 24
Idos de edad, o antes si obtiene sueldo o pensión de fondos públicos.
(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre o.a Restituta
Perllindez Alvarez, a quien se le concedió por real orden de 16 de julio de 1894 (D. O. nú-
mero 15~). Le percibirán por partes iguales, bien entendido que' si alguna pierde la aptitud
legal para el percibo, su parte acrecerá la de la que lo cooserve sin necesIdad de nutva
declaraci6n.
(C) Queda sujeta a lo legislado y I lo que se disponga por el Mioisterio de Hacienda
respecto a pensionistas que residan en el exfranjero.
(D) 1.1 percibirán por partes illuales y los varones por mano del tutor hasta el 17 de
a¡osto de ~92¿ '1 8 de aiosto de 1924 en que respectivamente cumplen 24 ai!os de edad
\
O. Fernando y O. Manuel, o antes si obtienen empleo retribuido por fondos públicos. Si al-
guno pierde la aptitud legal para el percibo su parte acrecerá las de los que la conserven sin
necesidad de nueva declaración. '
(E) Se les transmite por partes iguales el beneficio vacante por fallecimiento de su ma·
dre D.· Maria Jesús Nieto Puerto, a quien se le concedió en 11 de mayo de 1912 (D. O. nú-
mero 1(9). La hembra la percibirá por sr y los varones O.Luis, O.Julio, O. Eduardo, O. Da-
niel y O. César, por mano del tutor O. Francisco Romero Oonzález, hasta el 7 de julio de
1921,10 de marzo de 1\123, 18 de julio de 1924, 13 de septiembre de 1928 y 2 de a¡~to de
1931 en que respectivamente cumplirál114 a"os de edad, cesando antes si obtienen empleo
retribuido de fondos públicos. La parte de pensión que vaque por pérdida de aptitud legal
del que la disfrute, acrecerá las de sus Cl>partícipes sin necesidad de nuevo señalamiento.
, Madrid 17 de noviembre de 1919.-P. O.-El General Secretario, CQsQ-Enrile.
!'
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